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 لباب الأولا
 مقدمة
 
 الفصل الأول: خلفية البحث
المجتمع البشري وسلاح الفرد في حياته  في الحياة البشرية لأنها آلة الاتصال فياللغة مهمة  كانت
أبو الفرج: اللغة هي التي  حمد أحمدـتاج إلى الكلام والكتابة والقراءة والاستماع. وقال مـحـاليومية التي ت
وعبر الإنسان عن أغراضه التي كانت في ذهنهم باللغة. وقال ابن جني إن   1تنا اليومية.إليها في حيا  نحتاج
 .اس بعضهم ببعض في المجتمع باللغةلذا، إن اتصال الن  2اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه.
رف كان العرب في العصر الجاهلي يعاهتمام كبير باللغة والأدب.  امتياز العرب هو أنهم لديهم
لقد اشتهر العرب قبل الإسلام بالفصاحة والبلاغة لدرجة عظيمة،   3محبي الأدب، سواء كان شعرا أم نثرا.
شعراء، كل يدلى بدلوه إما بالشعر وإما حيث كانت الأسواق تقام ويتبارى فيها الفصحاء والبلغاء وال
  4بالنصائح وإما بالحكم والأمثال.بالخطب وإما 
                                                           
  732)، ص. 1699(بيروت: ذو النهضة العربية،  مقدمة لدراسة فقه اللغة،مـحمد أحمد أبو الفرج،  1
  1(القاهرة: دار للطباعة والنثر، د.ت)، ص.  مدخل إلى علم اللغة، مـحمد فحم حجازي، 2
اللغة العربية . أنظر، تمام حسان، 28)، ص. 0691(القاهرة: دار المعارف،  ر الجاهلي،الأدب العربي العصشوقي ضيف،  3
 21)، ص. 4991(القاهرة: دار الثقافة الدار البيضا،  معناها ومبناها،
 البلاغة المفتر،. أنظر، فضل حسن عبس، 33)،ص.  8891(بيرت: دار الجل،  مصادر الشعر الجاهلي،ناصر الدين الاسد،  4
 02)، ص. 8891: دار الفرقان، (أردن
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لهما  النسبةبلرئيسية العوامل اهذا ، وحدة التقييم من كل شيءخفية شعور العرب لديهم 
 وا جميعلعرب أن يخرجاصفتين، وبهذه الجمال اللغة شعور خفية وخيالي،  لتتمتع بميزة اللغة وتقدمها.
 الاضطرابات في نفوسهم على شكل تعبير جميل للغة والشعر.
حياة  اللغة العربية كافية لإرضاء ية.منذ ما قبل الإسلام، أصبحت اللغة العربية اللغة المثال
، سواء للتواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع في مختلف مجالات الحياة وكذلك مع المجتمعات غير أصحابها
ويسمي اللغة المشتركة. يستخدم اللغة المشتركة من أهل الحجاز  اللغة العربية هي لغة إتحاد العربية.
غة تأتي من مزيج من المناطق اللغوية في كل الجزيرة العربية، وكذلك ومع ذلك، هذه اللوخاصة أهل مكة. 
هذه اللغة هي لغة التفاعل بين القبائل في   5بعض الكلمات الأجنبية مشتق من اليونانية والفارسية والعبرية.
 الجزيرة العربية والفارسية والعبرية عندما يتعلق الأمر في العربي.
هم، وبلغوا في فنيتها شأوا بعيدا. إنهم متمكنين، ثم لغتكان عرب الجاهلية متمكنين من 
فالقرآن الكريم تحدى هؤلاء القرآن الكريم والحديث باللغة العربية، أما يطبقونها على الكلام والفن والشعر. 
  6تي كانوا يتميزون بإتقانها، بمعرفة أسرار أساليبها.العرب باللغة ال
                                                           
la ilA sunuY-. أنظر، 97-87)، ص.  9791(القاهرة: مكتبة الخانجي، فصول في فقه اللغة،رمضان عبد التواب،  5
 31 .h ,)3891 ,umlI aniB .TP :ayabaruS( barA naartsuseK harajeS ,nifirA yeB nad ra{duM
تفسير المنير في العقيدة . أنظر، فضل حسن عبس، 7)، ص. 4991كتبة العصرية، (بيروت: الم جواهر البلاغة،أحمد الهاشمي،  6
 822)، ص. 1991(بيروت: دار الفكر،  ،والشرعية والمنهج
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موعة د اللغويون مجته. يجدراساللغويين الذين يهتمون ب، ويبدأ امتياز وأسرار القرآن الكريم
 .لك ذوغير واسعة من التخصصات باللغة العربية منها النحوي والصرفي والبلاغة
. وكان عناصر البلاغة حولها إن البلاغة قد مرت بتاريخ طويل من التطور حتى انتهت إليه
يعرفون   7العلمية في القرن الرابع للهجرة. عصر الجاهلية، لكنه أصبح اسما للتخصص في الدراسةالمنذ 
شعراء الجاهلي ويستخدمون أسلوب البلاغة مثل التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز، الطباق، وغير 
 ذلك.
أن تدوين البلاغة العربية وتطورها واكتمالها إنما ّتم في كنف دراسة الإعجاز  تبالثاإذ 
وأول ما كان من ذلك ما   8بيانية التي بوأته هذه القمة المعجزة.القرآني، ومحاولة الكشف عن خصائصه ال
ثم عصر الجاحظ من   9كتابه مجاز القرآن.من وهو تلميذ للخليل،  عبيدة سبقت الإشارة إليه في عصر أبي
وابن المعتز وقدامة ابن تطور البلاغة لا يزال ينمو في عصر الخطابي   0 1كتابه إعجاز القرآن والبيان والتبيين.
                                                           
 niddubahiyS. أنظر، 9(القاهرة: دار النهضة، د.س)، ص.  اخبر النحاة في البحث البلاغي،عبد القادر حسين،  7
 ignaleP SiKL .TP :atrakaygoY( miharbI hasiK kilaB id ankaM :na‘ruQ-la akitsilitS ,ibuylaQ
 .3 ,)9002 ,araskA
. 8)، ص. 4991(د.م: دار المأمون للتراث،  أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والإعجاز البياني،عمر محـمد عمر باحاذق،  8
. أنظر، أحمد سقر، ، 3)، ص. 9891ة، رة: مكتبة وهب(القاه الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره،أنظر، عبد الغنى مـحمد سيد بركة، 
ية، لثقافة العرب(بيروت: المركز ا مفهوم النص،د، . أنظر، نصر حامد ابو زي92)، ص. 4591(القاهرة: دار المعارف،  إعجاز القرآن للباقلاني،
 731)، 8991
 931)، ص. 1099تاب العربي، (بيروت: دار الك إعجاز القرآن والبلاغة والنبوية،مصطفى صادق الرافعي،  9
 792)، ص. 9119(د.م: دار الثقافة،  الأصول: دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي،تمام حسان،  0 1
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والرمانى من كتابه النكت في إعجاز القرآن، والباقلاني من كتابه إعجاز   1 1سكري،العابي هلال عفر وج
ثم ازدهرت الدراسات البلاغية الأدبية بمجيىء عبد القاهر الجرجاني، فقد وضع النظريات في   2 1القرآن.
في علوم البلاغة، وضمن الثاني والبيان بكتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وهما من خير ما ألف المعاني 
مباحث كثيرة من علم البيان ووضع عبد القاهر الجرجاني في هذين الكتابين ما يشبه القواعد في البلاغة 
لم المعاني، بينما ابن المعتز هو الواضع في حتى يعده جمهور الباحثين أنه هو الواضع الحقيقي  في علم البيان وع
  3 1علم البديع.
هو إمام أئمة اللغة والمعاني والبيان، وكثيرا ما يجد القارئ في كتب النحو وعصر الزمخشري 
والبلاغة استشهادات له من كتبه للاحتجاج بها، فيقولون: قال الزمخشري في كشافه، أو في أساس البلاغة، 
وهو صاحب رأى وجحة في كثير من مسائل العربية، وليس من هؤلاء النفر الذين ينهجون نهج غيرهم 
ولكنه صاحب رأى يقتفى غيره أثره وينقل عنه، وله تصانيف في الحديث والتفسير جمعون وينقلون، في
                                                           
الأصول: دراسة . أنظر، تمام حسان، 130-56ص.  الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره،عبد الغنى مـحمد سيد بركة،  1 1
 992ص.  وي العربي،ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغ
مناهج ، . أنظر، غائم قدوري الحمد101و  97ص.  الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره،عبد الغنى مـحمد سيد بركة،  2 1
 444)، ص. 4002، الحكمة(د.م:  ،العلماء فى دراسة إعجاز القرآن
الأصول: دراسة حسان،  . أنظر، تمام961ص.  الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره،عبد الغنى مـحمد سيد بركة،  3 1
 003ص.  ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي،
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والنحو واللغة والمعاني والبيان وغير ذلك. وكتابه في تفسير القرآن "الكشاف"، والفائق في تفسير الحديث، 
  4 1سائل الفقهية.والمنهاج في الأصول، والمفصل في النحو، وأساس البلاغة في اللغة، ورؤوس الم
وفي القرن العشرين، المفسرون متمكنين منه مـحمد علي الصابوني. كان له نشاط في علوم 
أما من كتاب التفسير القرآن والتفسير، ومن ثم قام بتأليف عدة كتب التفسير وعلوم القرآن وغيرذلك. 
مع بين المأثور والمعقول، في المشهور صفوة التفاسير، وتفسير صفوة التفاسير هو تفسير موجز، شامل، جا
  5 1أسلوب ميسر سهل التناول، مع العناية بالوجوه البيانية واللغوية.
غية وبخاصة البلا راسةدوبعد القيام بالبحث الابتدائي في ذلك الكتاب يرى الكاتب بعص 
 ،2ية ا البقرةناحية علم البيان وعلم المعاني. مثل سورة 
           
قال مـحمد علي  .يعنى في كلمة "هدى" التي تشمل على المجاز العقليية السابقة الاإن 
المجاز العقلي (هدى للمتقين) أسند الهداية للقرآن وهو من الإسناد للسبب، والهادي في الحقيقة  :الصابوني
لزمخشري (هدى للمتقين) يعنى الهدى مصدر على فعل قال او  6 1.هو الله رب العالمين ففيه مجاز عقلي
                                                           
الإعجاز ، . أنظر، عائشة اعبد الرحـمن673(القاهرة: مكتبة وهبة، د.س)، ص.  مباحث في علوم القرآن،مناع القطان،  4 1
 02)، ص. 4891، دار المعارف(القاهرة:  ،البيانى للقرآن
 ,nidduriohK ireH. أنظر، 02(القاهرة: دار الصابوني ، د.س)، ص.  تفاسير،صفوة المـحمد علي الصابوني،  5 1
 15 ,)3102 ,aideM rajaF :gnudnaB( risfaT malaD sirotsiH isidnoK
 23(القاهرة: دار الصابوني ، د.س)، ص.  صفوة التفاسير،مـحمد علي الصابوني،  6 1
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الهدى يطلق في القرآن   7 1كالسرى والبكى، وهو الدلالة الموصلة إلى البغية، بدليل وقوع الضلالة في مقابلته.
وقال الفخر الرازى: (هدى للمتقين) المجاز العقلي،   8 1إيضاح السبيل الحق.على معنيين: أحدهما الإرشاد و
: الهدى عبارة عن الدلالة، الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية، والهدى هو الاهتداء في حقيقة الهدى
يعني ذلك أن الله فكلمة هدى معنى الإرشاد والاهتداء هو المجاز العقلي علاقته السببية.   9 1والعلم.
از العقلي سبحانه وتعالى يعطي الهدى والإشاد للإنسان، وليس القرآن. وهكذا فإن الاية  السابقة المج
 علاقته السببية.
 
 5سورة  البقرة  أية: 
           
مـحمد علي يوضح ". أولئكيعنى في كلمة "تكرار الإن الاية السابقة التي تشمل على 
لئك هم المفلحون) للعناية بشأن المتقين، وجيء تكرار الإشارة (أولئك على هدى) (وأوأي  الصابوني
تكرار اسم الفخر الرازى و قال الزمخشريو  0 2بالضمير (هم) ليفيد الحصر كأنه قال: هم المفلحون لا غيرهم.
                                                           
(الرساض: مكتبة  ئق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،الكشّاف عن حقاأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،  7 1
 541)،الجزء الأول، ص. 8991العبيكان،
 641ص.  الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،  8 1
(بيروت: دار  زى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب،تفسير الرا ،فخر الدين مـحمد ابن عمر الحسين الرازى 9 1
 22)، الجزء الثاني، ص. 1891الفمر،
 23ص.   المجلد الأول،، صفوة التفاسيرمـحمد علي الصابوني،  0 2
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(أولئك): تنبيه على أنهم كما ثبتت لـهم الأثرة بالهدى، فهو ثابته لـهم بالفلاح، فجعلت كل واحدة الإشارة 
فالتكرار (أولئك) فى الأية السابقة    1 2زهم بالمثابة التي لو انفردت كـفت مـميزة على حيالها.الأثرتين فى تميي
 لتقرير المعنى وشأن المتقين.
 62سورة  البقرة  أية: 
                   
                                   
                
الصابونـي  يبين علي ها من علم البيان، قال البلاغة  تضمنت  الاية  الكريمة  السابقة  وجو
(لا يستحيي) والمعنى:  لا يترك  فعبّر  يعنى فى الجملة   مجاز من باب إطلاق الملزوم  وإرادة اللازمأن  الاية  
الزمخشري يبين  و 2 2بالحياء عن  الترك، لأن الترك  من  ثمرات  الحياء، ومن  استحيا  من  فعل  شيء  تركه.
: الحياء هو تـغيـر  وانكسار يعتري الانسان من خوفا ما يعاب به  ويذم واشتقاقه من الحياة ، ازىوالفخر الر
لا يستحيي)) أي لا ترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتها، ومعنى ((إن الله لا 
                                                           
ص.  الجزء الأول، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،  1 2
 83، ص. لثانياالجزء  ح الغيب،ير ومفاتيفسير الكبالرازى المشتهر بالتالفخر  تفسير  فخر الدين مـحمد ابن عمر الحسين الرازى،. أنظر، 061
 64ص.   المجلد الأول،، صفوة التفاسيرمـحمد علي الصابوني،  2 2
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   ل من إطلاق الملزوم  وإرادة اللازمفالاية السابقة مجاز مرس  3 2ويجوز أن تقع هذه العبارة  فى الكلام الكفرة.
 بمعنى أن الله سبحانه عبـر بالحياء عن الترك لأن الترك  من  ثمرات  الحيا.
في تفسير  م البلاغـيـةالقـيـبلقة اعتمادا على الفكرة السابقة، قام الكاتب بالبحث العلمي المتع
غـيـة في لقـيـم البلاضوع: "االموبالدراسة صفوة التفاسير للشيخ علي الصابونـي، ولذالك قدم الكاتب هذه 
فاتيح الغيب تفسير موشري تفسير الكشاف للشيخ الزمخوتفسير صفوة التفاسير للشيخ علي الصابونـي 
 للشيخ الفخر الرازي".
 ك
 تحديد البحث وتحقيقهالفصل الثاني: 
 ما يلي: ولبحث هذا ااستنادا إلى خلفية البحث السابقة، فتحديد البحث وتحقيقه في ه
 ؟ةن سورة البقرمقرآنية لايات الآ في علم البيان وعلم المعانيالبلاغة عن علي الصابونـي حليل ـتكيف   .1
من  ة يات القرآنيفي الآ لمعانيالزمخشري والفخر الرازي عن البلاغة علم البيان وعلم احليل ـتكيف  .2
 سورة البقرة؟
لصابونـي اد علي بقرة عنعاني في سورة العلم البيان وعلم الم بلاغةال تشابه واختلاف ما هي .3
 والزمخشري والفخر الرازي؟
                                                           
ص. الجزء الأول، ، ل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشّاف عن حقائق غوامض التنزيأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،  3 2
اني، ص. الجزء الث الغيب، ير ومفاتيحتفسير الرازى المشتهر بالتفسير الكب ،فخر الدين مـحمد ابن عمر الحسين الرازى. أنظر، 732-632
 541-331
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نظرية من   وعلي الصابونـي أقربوالفخر الرازي  لزمخشري لعلم البيان وعلم المعاني  البلاغة كيف .4
 ؟البلاغة
 
 البحثوفوائد أهداف الفصل الثالث: 
 ذا البحث وقفا لتحقيق البحث، هي:المقررة لهأما الأهداف 
 البقرة علم البيان وعلم المعاني في الآيات القرآنية من سورة  علي الصابونـي عن البلاغة  حليلتـ .1
الزمخشري والفخر الرازي عن البلاغة علم البيان وعلم المعاني في الآيات القرآنية من سورة تـحليل  .2
 البقرة
صابونـي والزمخشري علم البيان وعلم المعاني في سورة البقرة عند علي ال بلاغةتشابه واختلاف ال .3
 والفخر الرازي
نظرية من   والفخر الرازي وعلي الصابونـي أقرب لزمخشري لعلم البيان وعلم المعاني ة بلاغال .4
 البلاغة
التي  يرجو حصولها من هذا البحث  فهي الفوائد التطبيقية  والنظرية. من فوائده الفوائد أما و
الذين  يريدون  أن  يترجـموا القرآن؛ وأنه  من المواد الدراسية   معـالتطبيقية ، أنه  من مراجع  أعضاء المـجت
اللغوية  التي تكون  مـحـتاجة  في تعليم  البلاغة  علم البيان وعلم المعاني. ومن فوائده النظرية، أنه  من الأسس 
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كل مسلم البلاغة  خصوصا علم البيان وعلم المعاني التي  يجب على عناصر النظرية  التي يتأسس عليها 
 فهمــها في  مناسبة  فهم  القرآن  على الجملة؛ وأنه  من الأسس  النظرية  التي تفيد في القيام  بالبحث  التالي.
عن عناصر هي معرفة الإعجاز القرآن وترقية الفهم الأساسية   ه الأخرى  أنه  منفوائدومن  
زيادة ، و لها أهمية كبرى في فهم  العبارات العربيةالتدقيـق على دراسة البلاغة التي، والبلاغة في القرآن الكريم
 .خاذ منهج تعليم اللغة العربيةـوأن يكون هذا البحث النظر في ات البحث والتعليق عن كتب البلاغة
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 الإطار الفكريالفصل الرابع: 
ه مما لا شك أن القرآن الكريم نزل على محمد باللغة العربية، وقد سجل القرآن  الكريم في آيات
     : 591-391وكان منها قوله تعالى في سورة الشعراء اية   4 2نزوله باللغة العربية.
: 301اية النحل تعالى في سورة وقوله  ،                   
                                   
           : 21قوله تعالى في سورة الأحقاف اية و،        
  5 2.            
القرآن هي اللغة العربية. لها ميزات وخصائص لا تشاركها فيها لغة أخرى على إن لغة 
، تمتاز اللغة العربية بكثرة مجازتها  6 2الأراضين. فمن خصائص اللغة العربية وفرت كلماتها، كثرت ألفاظها.
والشرط الأساسي لفهم معاني القرآن هو معرفة اللغة العربية لأنه نزل   7 2حتى لقد سماها البعض لغة المجاز.
  8 2بتلك اللغة ولن يتأتي الفرد معرفة أصوله وأسسه إلا إذا فهم القرآن بلغته.
                                                           
إعجاز . أنظر، حفنى محمد شرف، 7ص.  )،سد.،القاهرة: الفكر العربي( ،لغة القرآن لغة العرب  المختارة، محمد رواس قلمة 4 2
 4ص.  )،0791،(القاهرة: دار الثقافة القرآن البياني بين النظرية والتطبيق،
 8-7ص.  ،لغة القرآن لغة العرب  المختارة، محمد رواس قلمة 5 2
 9 ص. )،2002،عمّان: مركز الأفاكر العربية( ،الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ،محمد حسين سلامة 6 2
 722ص.  )،7891،عمّان: دار مجد( ،في فقه اللغةسميح أبو مغلي،  7 2
: دار د.م( ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،محـمد عبد العظيم الزرقانيأنظر، . 213ص.  مباحث في علوم القرآن،مناع القطان،  8 2
 02)، ص. 5991،الكتاب العربي
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ن مهي اسم مشتق وربية. الع ونتحدث عن اللغة العربية ان فيها البلاغة وهي أحد علوم اللغة
مما يؤدي إلى  قلب المستمع عنى إلىالم الفعل بلغ، أي بمعنى وصل إلى النهاية، وقد سميت البلاغة لأنها تنهى
هي تأدية ما البلاغة فديع، فأم الببسهولة. والبلاغة الذي يحتوى على علم البيان وعلم المعاني وعلفهمه 
ائه قال فيه، ووفيالذي  لمقامللكلام  فهي تعنى بملائمة االمعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، 
 بالمعنى المراد ووضوح المعنى وجمال الأسلوب.
 اللغةماء ون وعلفسرووجدنا إعجاز القرآن الكريم، وقد عرف الأصوليون والفقهاء والم
صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، بأن القرآن هو الكلام المعجز المنزل على النبي 
تر، المتعبد بلاوته. وأن هذا التعريف جمع بين الإعجاز، والتنزيل على النبي صلى الله عليه المنقول بالتوا
وسلم، والكتابة في المصاحف، والنقل بالتواتر، والتعبد بالتلاوة. وهي الخصائص العظمي التي امتاز القرآن 
  9 2الكريم.
بيانه التي أعجرت  وقد ظهر إعجاز القرآن الكريم فى ضروب كثيرة منها: بلاغته وأساليب
الجن والإنس بمن فيهم من الفصحاء والخطباء وأهل اللسان، وتحدّاهم على أن يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم 
سورة الطور اية  لبعض ظهيرا، ومع أنهم المعروفون بالفصاحة وسـمو البيان، فلم يأتوا بمثله، كما قال تعالى
  0 3.      : 43
                                                           
إعجاز القرآن   البيانى بين حفنى مـحمد شرف، . أنظر، 02ص.  )،د.س ،لميةالكتب العد.م : دار ( ،مناهل العرفانالزرقاني،  9 2
 5ص. الجزء الرابع،   )،0791 ،د.م : د. ط( ،النظرية والتطبيق
 11ص.  )،6002 ،المدينة المنورة: د.ط( ،الإعجاز البيان فى ضوء القراءات القرآنية المتواترةأحمد بن مـحمد الخرّاط،  0 3
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القرآن العظيم معجز من وجوه معتددة من حيث فصاحته وبلاغته ونظمه وتراكيبه وأساليبه 
وما تضمنه من أخبار ماضية ومستقبلة وما اشتمل عليه من أحكام جلية وقد تحدى ببلاغة ألفاظه 
التحدى عند كثير من ي أعظم فى فصحاء العرب كما تحداهم بما اشتمل عليه من معان صحيحة كاملة وه
العلماء، فأسلوب كلام القرآن لا يشبه أسلوب كلام  رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام  رسول الله الوارد 
فى أحاديثه الشريفة لا يقدر أحد من الصحابة ولا من جاء بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه صلى الله عليه 
  1 3وسلم فى فصاحته وبلاغته.
حية على ضوء كل نا ريم منفى القرآن الك فقهاء والمفسرون وعلماء اللغة العربية وكان ال
لغة ح على ضوء الان يوض كريمعلومهم، منهم  الشيخ علي الصابوني ألف  الكتاب فى تفسير القرآن  ال
ن كل ناحية مقرآنية ات اليبحث آيوتفسير صفوة التفاسير للشيخ علي الصابوني وخاصة فى البلاغة. 
 لبلاغة، اللغة، المناسبة الآيات، الفوائد واللطائف.ا
الشيخ الزمـخشري ألف الكتاب المعروف المسمى الكشاف يبحث آيات  وكان العالم القديم 
القرآنية على ضوء اللغة خاصة  فى البلاغة. وأما تفسير الكشاف للزمـخشري من أشهر التفاسير التي 
م الذي كان أول مصدر للبلاغة العربية. لقد مرّ على هذا التفسير عنق يرجع إليها فى فهم معاني القرآن الكري
من الدهر، حيث بزغ  إلى حيزّ الوجود فى العصر العباسي. وقد حدث بعد ذلك عدة تطورات فى تفسير 
                                                           
. أنظر، مـحمد 11ص.  )،2002 ،الافاف العربيةالقاهرة : مراد ( ،الإعجاز البلاغي فى القرآن الكريم، مـحمد حسين سلامة 1 3
فى  الإعجاز العلمي والبلاغيهد خليل زايد، . أنظر، ف3ص.  )،2002 ،القاهرة : دار السلام( ،إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوةشملول، 
 5ص.  )،8002 ،القاهرة : دار النفائس( ،القرآن الكريم
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بروح  العصر  القرآن العظيم. فالتفسير إذن بحاجة  ماسة  إلى  النظر إليه بالدراسة لنعرف مدي موافقته 
يبحث  فخر الدين الرازىللشيخ  ومفاتيح الغيبأتفسير الكبير و  الراهن، خصوصا فى بلاغة  القرآن.
 القراءات والأحاديث والشعر و دقائق اللغة والبلاغة.
هم عالمون مختلفون فى عصر  فخر الدينوالشيخ علي الصابوني والشيخ الزمـخشري والشيخ 
نهجهم ولكن قد يكون الشيخ علي الصابوني استرجع فى أخذ المرجع عن حياتهم حتى فى أفكارهم وم
 ترجمة الآيات القرآنية الكريمة. اللغة فى
القـيـم البلاغـيـة في تفسير صفوة التفاسير للشيخ بناء على نا سبق ذكره أراد الكاتب أن يبين 
 مفاتيح الغيب للشيخ الفخر علي الصابونـي (دراسة مقارنة بين تفسير الكشاف للشيخ الزمخشري وتفسير
إطار وتحليل هذا البحث  مهم لنستقيد منه وحصول الذوق فى فهم القرآن وجميله. ويبين الكاتب  الرازي)
 التفكير السابق فى الرسم البياني الآتي:
 51
 
 
 الرسم البياني
 الإطار الفكري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 القرآن الكريم
 فى سورة البقرة البلاغةعلى الآيات التي تحتوى 
 المقارنة
 الكشاف صفوة التفاسير مفاتيح الغيب
 تحليل قيم البلاغة
 المعنى  لفهم  القرآن
 61
 
 
 الدراسة السابقةالفصل الخامس: 
علي عند بخصوص بلاغة البحوث العلمية والكتب التـي تتعلق بالالكاتب ما لاحظ وبعد 
 الصابونـي والزمخشري والفخر الرازي هناك المباحث التالية:
"فكرة الرازى عن البلاغة: دراسة عن المباحث المعانية  بحثالفى موضوع   haysiA yveD
 ,atrakaJ ,rotkoD isatresiD(، "لغيبفي كتاب نهاية الإيجاز وتطبيقاتها في كتاب مفاتيح ا
سية التي توصلت تتلخص النتيجة الرئي ,)9002 ,”hallutayadiH firayS“ NIU SPP naakatsupreP
إسهامات دراسات الرازى في الدفاع عن الإعجاز اللغوي والبلاغي في القرآن لم تكن ملموسة إليها الرسالة 
ف عن آراء عقائدية الجرجاني والأشعرية عموما. هذا البحث لأن أدلة المناقشة التي استخدمها لا تختل
يؤكد صدق رأي أعلام البلاغة المعاصر: مثل علي مـحمد حسن العماري في كتابه "الإمام فخر الدين الرازي 
)، مـحمد 5691وتاريخ" (القاهرة، )، وشوقي ضيف في كتابه "البلاغة تطور 8691حياته وأثره" (مصر، 
قد يقولون: أن 9891"منهج الفخر الرازى في التفسير بين مناهجه ومعاصريه" (مصر،  عبد الرحمن كتابه
الرازى معروف كخبير في الفقه والأصول والكلام والفلسفة والمنطق والطب، في حين شهرته في اللغة الأدب 
ة على البحث نعم قد ضمن الرازى الدراسات البلاغية في تفسيره لكن لم تكن متركزالعربي لم تكن ملموسة. 
البلاغي لكن على البحث العقائدي. وسبب ذلك لأنه لا يكتب تفسيره لأجل الدراسة البلاغية لكن لإبراز 
فتبدو إسهامات عظمة القرآن لكون تطور الدراسة البلاغية قد دخل فترة الجمود منذ عهد الرازى، 
على استيعابه وبراعته في هذا  تدلدراسات الرازى البلاغية لا تكون ظاهرة إلى حد كبير لكنها ظلت 
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الفن. وعلى كل حال فإن دراسات الرازى في نهاية الإيجاز عن المعاني خصوصا وفي تفسير مفاتيح الغيب 
من الأوفق أن يقال كدعاوي عقائدية لا كدلالة على براعته وتفوقه في مجال علم البلاغة. وما كتبه الرازى 
ه الشخصي لأنه تلخيص من عمل الجرجاني ولكن الرازى ملخص لايمكن أن يقال كعمله الأصلي أو إبداع
إبداعي، ليس هناك فرق جوهري بين رأي وشرح الرازي عن الجرجاني في مجال بلاغة القرآن وإطار تحاليل 
 المعاني.
 isatresiD("أسلوب الالتفات فى القرآن"،  بحثالفى موضوع   nidduneaZ tamaM
تتلخص النتيجة  ,)6002 ,”hallutayadiH firayS“ NIU SPP naakatsupreP ,atrakaJ ,rotkoD
 انمﯿد تنمﯿة ركﯾد آنلقرا في تلالتفاا  بسلوأ عن بيدلأا لبحثاالرئيسية التي توصلت إليها الرسالة 
 من عنو نهماأ على لجملةا اعنووألضمﯿرا دعد في للانتقاا عن نﯿةآلقرا تلبﯿاناا تحلﯿل ﯾحصل نبأ تلالتفاا
 من للانتقاا مﯾستخد يلذا بلأسلوا: لبحثا اهذ من كنتﯿجة تلالتفاا عن لجدﯾدا ملمفهوا. تلالتفاا
إن لبلاغة. وا لدلالةا لجما ﯾفضل صخا ضلغر لىولأا بالجملة ﯾتعلق فﯿما لثانﯿةا  لجملةا لىإ لىولأا لجملةا
 ﯾملك لكنهو  شعرهم في تلالتفاا استخدموا بلعرأن ا مع تلالتفاا متستخد لتيا نﯿةآلقرا تلآﯾاا ةكثر
 نالت لقدو لحب.وا بشعر لﯿس آنلقرا نلأ آنلقرا زعجاإ اتممﯿز،  لعاطفةا ةقو من لجﯿدالشعرا اصﯿةخ
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أي إنسان أن يواجهه، ﯾستطﯿع  لا بحﯿث بﯿةدلأا نلفنوا جةدر علىأ آنلقرا في تلالتفاا بلأسلو لفنﯿةا لقﯿمةا
 وذلك لأصالته ونشاطاته وإعجازه.
، "تفسير مفاتيح الغيب للرازي الشفاء" فى"مفهوم " بحثالفى موضوع idawsA 
 ,)7002 ,”hallutayadiH firayS“ NIU SPP naakatsupreP ,atrakaJ ,rotkoD isatresiD(
لفظ الشفاء بكل ما له من مشتقات قد ذكر فى القرآن تتلخص النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها الرسالة 
اء يقابل لفظ المرض ثم تطور كل منهما إلى ست مرات. خمسة منها مكية وواحدة منها مدينة. ولفظ الشف
مالهما من اختلاف أوصاف ونعوت. وكان الشفاء والمرض ملازمين مادام الإنسان على قيد الحياة. ثم 
تطور كل من اللفظين المذكورين على حسب ألوان من الأمراض وشفائها. ولذلك ذكر القرآن الكريم إلى 
فاء، شفا الشيء أي طرفه وهو يعنى علا وشك الهلاك قياسا جانب ذكر لفظ المرض ومثيلاته لفظ الش
على الأمراض الفاتكة بسبب الفكر والعداوة والنفاق وما أشبه ذلك. والسقم فى حالة من الحالات له 
معنى مشترك يتناول جانبا جسمانيا أو جانبا نفسانيا ولكن يغلب استعماله للجانب الأول فحسب. ولفظ 
الذي يوجب المرض ولفظ الألم يوحى إلى الوجع والعذاب الشدديد. أما القرآن فقد  الأذى يرمز إلى الشيء
البرأة الذي يشير إلى تمام الشفاء وكذلك لفظ السلامة الذي ذكر غير لفظ الشفاء الذي يشير إلى العلاج  لفظ 
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ى المنهج الموضوع يوحى إلى معنى الخلاص دنياويا كان أم أخر اويا. إن دراسة الشفاء فى تفسير الرازي عل
سوف تتمخّض منها فكرة عن الشفاء بصورة شاملة فيما يتعلق بكيان ومعنى الشفاء والمرض وأسبابهما 
وأصناف الشفاء بما له من مواصفات جزئية كانت أم كلية، فضلا عن قيمته وجدواه للبشر ككل. إن 
للحياة فى الوقت الحالي وفى المستقبل، دراسة الشفاء فى ضوء تفسير مفاتيح الغيب للرازي لها أهمية بالغة 
فلسفة لأن الرازي هو علم أعلام المفكرين المسلمين فى المجالات المختلفة كالفقه وأصول الفقه وعلم الكلام وال
والطب والتفسير والتصوف فضلا عن كونه إماما كبيرا يقتدى به فى عصره وهولم يبخل بعلمه سواء فى 
الات الخيرية الإجتماعية. ولذا لم تزل جهوده العلمية إلى الآن صالحة للإفادة منها المجالات العلمية أم فى المج
ولتطويرها فى الوقت الحالى أو المستقبل. إن الدراسة حول الشفاء فى تفسير قد تناولها كثير من 
جل المتخصصين، ولكن هناك أشياء كثيرة حوله لم تزل تتطلب إلى البحث الدؤوب والدراسة الجدّية لأ
تطويرها وتنميتها فيما هو آت، لأن الدراسة التي نحن بصددها هنا يتمركز على منهج تفسير المفاتيح الغيب 
 .وحده، ولذا لم يزل الباب مفتوحا بمصراعية للدراسة والبحث حول الشفاء فى مستقبل الأيام
، ""النظرة عن تفسير الآيات الكناية فى القرآن بحثالفى موضوع  nayabruN nayaY
تتلخص  ,)5002 ,”hallutayadiH firayS“ NIU SPP naakatsupreP ,atrakaJ ,retsigaM siseT(
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تعريف الكناية  فى حديث علماء اللغة يتطور منذ عهد أبو النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها الرسالة 
معان كثيرة وهي عبيدة حتى عبد القاهر الجرجانى وما بعده. فى هذا العد اصطلاح الكناية اطلق فى 
معنى الضمير والإرداف والبدل والمجاز وكلام غير صريح ومعنى استخدمه  فى اصطلاح علم البلاغة. 
تقرير أنها آية كنائية تختلف بين مفسر ومفسر آخر، قدتكون آية كنائية عند مفسر لا يعرفونها مفسر آخر، 
آية كنائية. أكثر  46أما الصابوني يذكر ، ة كنائيآية  56يذكر وهبة الزحيلى فى تفسيره أن القرآن توجد 
الآيات الكنائية فى القرآن اتفق بها المفسرون وقليل منها لا يتفقونها. من أسباب اختلاف المفاهيم لدى 
المفسرين على الآيات الكنائية هي إختلافهم فى أخذ الأحاديث المدلول ومرونة تعريف الكناية. اختلاف 
لكنائية يورث الإختلاف فى الإستنباط. يقصد العرب أسلوب الكناية المعنى اللازم العلماء فى فهم الآيات ا
 .الآيات الكنائيةولذلك ينبغي تطبيقه على 
 
 البحثتنظيم الفصل السادس: 
 في هذا البحث تحتوى على خمسة أبواب، هي:الكاتب المباحث التي عينها 
تحديد البحث لى خلفية البحث وعتحتوى توى على المقدمة التي يح :مقدمة الباب الأول
 .البحثتنظيم والدراسة السابقة و الإطار الفكري و أهداف وفوائد البحثو وتحقيقه
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 مفهوم التفسير ولمحة عامة عن التفسير يشمل هذا الباب على :أساس التفكيري  الثان الباب 
 .أسرار سورة البقرة ومعجرات القرآنومفهوم البلاغة وما يتعلق به و
 البحثطريقة  و البحثمدخل   يشمل هذا الباب على  :منهج البحث الثالثالباب 
 تقييم  صحة  البيانات وأسلوب  جـمع  البيانات  وتحليلها.ومصادر  البيانات و
الصابونـي علي عن   لـمحة عامةيشمل هذا الباب على  :محصولات البحث الباب الرابع
  تفسير صفوةالتي تتعلق  بعلم  البيان  لسورة  البقرة  فى   ة ـيـلاغالب م ـيـالقو ،والزمخشري وفخر الدين الرازي
التي تتعلق  بعلم  المعاني  لسورة  البقرة   ة ـيـالبلاغ م ـيـالقو ،مفاتيح الغيب تفسيرالكشاف و تفسيرو التفاسير
 مفاتيح الغيب. تفسيرالكشاف و تفسيرو التفاسير  تفسير صفوةفى  
 .النتائج والاقتراحاتالذي يحتوى على  الخاتمة :الاقتراحاتالنتائج و الباب الخامس
